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LIVRES REÇUS 
Di GIACOMO, J.-P., B. HECQUET, M. KRACK, J. LEROY et J. VERLY, L'assistant social. 
Profil et pratiques professionnels, Mons, Institut supérieur des sciences 
humaines appliquées, 1985,128 pages. 
Ce rapport de recherche présente les résultats d'une étude effectuée, par le 
biais d'un questionnaire écrit, auprès de cinq cent cinquante professionnels de 
l'aide sociale. 
Outre une description de leur profil, on y retrouve des données sur la 
mobilité professionnelle et sectorielle, la nature des contrats de travail et la 
perception du rôle d'assistant(e) social(e), la collaboration interdisciplinaire, 
l'évaluation de l'efficacité du travail et la nature des activités complémentaires. 
ENGLAND, Hugh, Social Work as Art — Making Sensé for Good Practice, London, 
Allen & Unwin, 1986, 213 pages. 
Dans ce volume, l'auteur examine les multiples problèmes que pose la 
subjectivité du service social pour l'organisation et l'éducation des travailleurs 
sociaux et pour l'évaluation de leur pratique. L'intuition, l'imagination et l'expé-
rience du travailleur social sont les fondements d'une bonne pratique; elles 
doivent par conséquent être clarifiées et adaptées. 
Se référant davantage à l'art qu'à la science sociale, l'auteur unit une théorie 
innovatrice à des exposés critiques et détaillés de la pratique. 
WEBB, Adrian et Gerald WISTOW, Planning, Need and Scarcity — Essays on the 
Personal Social Services, London, University of Loughborough/Allen & 
Unwin, 1986, 230 pages. 
Ce volume comprend une série d'articles et d'exposés, produits depuis le 
début des années 1970 et qui ont, en partie, déjà fait l'objet de publications 
antérieures. 
Les auteurs y analysent les services sociaux personnels depuis leur création, 
en mettant l'accent sur les principaux problèmes de planification et d'opération-
nalisation rencontrés. 
La première partie couvre la période s'étendant de 1970 au début des 
années 1980 ; on y aborde les questions économiques, politiques et la croissance 
S.S., vol. 35, n° 3,1986. 
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du bénévolat. Dans la seconde partie, les auteurs traitent des problèmes d'opé-
rationnalisation des politiques, du développement et de la modification du 
processus de planification ainsi que de l'élaboration des politiques dans les 
départements/bureaux de services sociaux. La troisième partie est entièrement 
consacrée au besoin de coordination des services sociaux personnels et de santé. 
SCHLESINGER, Benjamin, The One-Parent Family in the 1980s — Perspectives and 
Annotated Bibliography 1978-1984, Toronto, University of Toronto Press, 
1985, 284 pages. 
Présentée par un auteur reconnu pour ses travaux dans le domaine, cette 
bibliographie commentée sur les familles monoparentales en est à sa cinquième 
édition. Elle regroupe 490 nouveaux titres d'oeuvres parues entre janvier 1978 et 
juin 1984. 
Cinq thèmes principaux sont couverts : 
— la famille monoparentale au Canada 
— les parents qui ont la garde de leur(s) enfant(s) 
— l'adolescente, chef de famille monoparentale, dans les années 1980 
— les pères ayant la garde de leur(s) enfant(s) 
— l'adaptation familiale après la séparation ou le divorce. 
Quoique la plupart des titres réfèrent à la société canadienne ou américaine, 
on y trouve aussi une vingtaine de références d'autres pays. Cette bibliographie 
est un ouvrage de base pour toute personne intéressée aux familles 
monoparentales. 
AINSWORTH, Frank et Léon C. FULCHER (éds), Group Care for Chiidren — Concept 
and Issues, London, Tavistock, 1981, 308 pages. 
Ce volume apporte une nouvelle vision des services institutionnels résidentiels 
et de jour offerts aux enfants dans les domaines de la santé, de l'éducation et du 
bien-être social. 
Plutôt que de considérer ces services comme autant d'entités distinctes, 
l'auteur les regroupe sous un nouveau concept, les services de groupe, qu'il 
définit comme un secteur de pratique, un champ d'étude et un objet 
d'intervention. 
Les problèmes de la pratique, du stress occupationnel et du travail d'équipe 
dans la livraison de ces services, le développement professionnel et la planification 
d'une carrière dans ce domaine ainsi qu'une réflexion sur l'évaluation des 
programmes constituent les principales dimensions de ce volume. 
494 SERVICE SOCIAL 
L'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) 
(éd.), Le contrôle social en pièces détachées, Montréal, ACFAS, 1985, 
263 pages. (« Cahiers de l'ACFAS », 30.) 
Ce recueil de textes présentés au colloque de PACSALF, tenu en mai 1984, 
dans le cadre du 52e congrès de l'ACFAS, comprend quatre sections : 
— les problématiques 
— les études de cas 
— les méthodologies 
— les notes de recherche. 
Présentés selon une logique d'approche et non thématique, ces textes 
traitent du contrôle social sous différents angles : définition plus large ou plus 
étroite, conception temporelle ou spatiale, etc. 
Les auteurs abordent ce phénomène par le biais de sujets divers qui vont 
des problèmes des ouvriers de manufacture au féminisme, en passant par 
l'informatique, les garderies, la marginalisation des ex-patients psychiatriques, 
etc. 
PETITJEAN, Chantai, Les services de garde d'enfants dans la communauté française : 
vers l'adaptation de l'offre à la demande, Namur, Presses universitaires de 
Namur, 1985,253 pages. 
Ce volume apporte une vision économique de la problématique des soins 
de garde à l'enfance. 
Issue d'une recherche effectuée en Wallonie, cette publication se divise en 
quatre parties : dans la première, on y dresse un bilan général de l'offre, des 
coûts et de la demande de services de garde d'enfants au niveau de la communauté 
française; la seconde comprend une validation du taux d'occupation comme 
variable d'approximation du taux d'inscription, une validation de formules 
d'implantation des établissements et une application concrète de ces modèles à 
l'agglomération bruxelloise; dans la troisième partie, les mêmes modèles sont 
appliqués à un autre mode de garde extra-familial : les gardiennes encadrées et 
privées. La dernière partie de ce volume présente un outil informatique d'analyse 
de la demande et des coûts des services de garde d'enfants. 
DESLAURIERS, J.-P. (dir.), Les méthodes de la recherche qualitative, Sillery, Les 
presses de l'Université du Québec, 1987,153 pages. 
À noter que ce volume a déjà fait l'objet d'une recension dans la revue 
Service social (vol. 34, nos 2-3,1985: 419-420). 
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En plus du changement d'éditeur, il faut noter l'addition de deux nouveaux 
textes. Colette Humbert définit l'enquête conscientisante en comparaison des 
différents types d'enquêtes, et elle en décrit les principales phases. Gabriel 
Gagnon pose le problème de la primauté de l'acteur social et de ses projets en 
égard à la spécificité du regard du chercheur, et ce en examinant trois formes 
d'intervention : l'intervention sociologique auprès des mouvements sociaux, 
l'intervention institutionnelle et l'intervention auprès dés groupes populaires. 
